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In-Nies tas-Snajja' fi-Ewwel Snin 
ta' 1-Ingliżi f'Malta 
Ta' ĠuzE' GATT 
!.faquud nwl-ylwdd ta' Settcmuru UJ53. fad. 7U) 
Billi ::m 1-lt::OillalHtll mietu xi Arġ·eutiera. il-gtmcld taghltoJH 
ll<ltjli:O ::::ewwa. Fuq hekk, i'~ovembru ttt' 1-iw:oemmija ;:;ena, inci-
IJu li talbu biex i:oiru )uġeutiem 10-il wiehed. X'ubud minnhom 
:ottru ii :Frar ta' 1-180,1. Ohrajn xahar 1raru, 1'.:\Iarzu. J!"::Novem-
bnt ia,' 1-lt::Oi.l, l-Arġ·eJJtiera, 1 'għadd ta' :33 wiehed, ghamlu rikors 
lill-Ovematur. Fih gergru hafna, ghaliex qalu, li billi 1-E:o!Jslu 
tagl1lwm, tliet darbiet fil-ġ ;uJgtw, ikun jtthdem iil-~Ionte di P.ieU1, 
<1ecl isibu ruhhom f'bu:ota tfixkil. biex dan jista' jagt1mlillwut il-
poluz tad-deheb til-jiem li jmi:::;su jkun heu11U. Futl hekk, lil dtnvk 
li jkunu jridu .i ixtm, l-aktar meta dawn jinzertaw lllir-rhula, jew 
~a jsieJ'ru, jibqgl1u bit·X llla jbigbulhom xe,jn. Dan barra milli hu 
ta' twfua telf gtndi!HJlll, in-nies lllhix tjnqecla "'ewvva. U hallwkk 
xtttciU li :'-liu il-bit:c':a t;ssem\·a, hilli l-l~Yematur jogl1ġbu jahtar 
idwr, bhala ~\jjutant tal-1\.:ouslu glml dawk il-,jiem li dana jkun 
fi:-~Ionte di ]Jietu. Ghal dil-haġ·a, Imma jixtiequ li jiġ·i magħżul 
l-Iltlgl1allem Ptndu Cauchi, raġ·el sewwa u ta' !1ila. '.l'erġ·a', ltu1ua 
ma jridux i11allu li JllU jghidulux l i, 1/ dil-lw era ġ·dida ma s:::>ir eblla 
lt:::;ara lill-Eonslu. G hax dak li jaqla' L\jjutant. ikun mitluf dejjem 
glwll-1\:unslu, ladarba fill-llil<JlJUS tiegtlll mu jista' jsir ebda bejgh. 
B'daJJUkuJ[u, huma jlm!lu dil-bic':c':a f'idejn il-Gvernatur u li jagħ­
mel ;kun b'merhba bih. 
11-Gvernatur, ill-18 ta' Novembru. 180::l, qal>bad lill-Qorti 
biex tagMih taglirif elmu· dan ir-rikort: La' L-\rġ·entiem. Hela, mil-
li nit;tgtm nob;-;rn, ix-xewqa ta' k\rġ·entiera ma ghaddietx 'il 
quclLliem. Utmx ebda hH'ġ·iha gtwll-petizzjoni taghlwm ma mibtl 
miġjnha til-kotha ta' f(',iJJ clrabijiet 'llll'tt jitni;i;żln da\\·k it-talhi<'i li 
jiġu mi!qugha Juill-Cht>l'll. CHwlltekk ual'1:obu li baqa' kollox ki[ 
ben chntr il-!Jiclnta tal-1\:onslu ta' k\rġ·elitiera. Biss insibu li 1-
uftic':c':ju ta' l-lnkarigat (il-J\:on;:;lu) ta' da\Yil, b'ordni tal-Chemu-
tur, ma baqax iil-::Yionti tal-Pjetu iżda ttiet1ed fejn sa nghidu. 
Fi żmien l-Ordni, l-Inkarigat ln;ll-Orefic':i kien fl-tdll<:·t:ju Lal-
J\:ummi:::;sarju tuz-Zekka. 'J'aht il-Fmnc':iżi g-hanċl il-lVIuniċipalita 
tal-Belt. Glmlhekk, il-(h-ematur, biex Jimxi mad-clraw\\'a ta' kif 
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d:·u!Jijiut ohra kien tc;Ir, dwar dina 1-bit:ea, ordna li 'l quddie.m, 
l-Inlmrigat ghwdu jkun ghaml il-J\Iaġistrat (il-li-urati); 
L-ulh:·ċ·ju tal-I\:ununiss,trju taz-Zekka. t~ żmien l-Ordni. kieit 
fiz-zeklm ;;tess. Il-~Iuniċip<iliUt fi żmien il-Franċ:iżi, fil-Berġa ta' 
J>rovenza. il-lulll il-Club. U i:al-::\laġistrat. fi Triq ?\Ierkanti. il-
: t·m : r-Heġ:.,tru Pn bbliku, qutll1iem il-:VIonti tar-Hahan. 
:\Ida xi Ttadd jatJlJat Ji[ru f'xi tul!:;·a, il-Chem. biEx ja~l11 i 
e:~empju, ma kienx jaftc:ibha :larhte,in li jwaqq<1f lil dak li .ikn11 
Juix-xoghol u jagtllaqlu 1-lwnut. Hekk ġralu wiehed Arġenh·r. 
jismu {i~mni Pcrini. fi-1808, ld :jidher minn petinjoni li gliaJud 
f':\Iarzu ta::;-sena li sennnejna. Dan qal li l-Qorti wallt1litu pie11~1 
h~ · tlu~. bi :li xtara mingtmncl wiehed suldat In g] iż biċċ:tejn minn 
,.;palletti tal-fidda. Bana ntinn hekk. ghah1uln l-hanut ukoll, waqt 
li wissewl! li ma jistax jahdem aktar ta' j\Igliallew fis-8engl1·1 
1 icgtm. li biha kien qed ighix llU u jgilajjcx lill-familja tiPgltll. 
hela Jtteta xtara ma Ila:sibx li dawk lcentt mi-nHJ<L Ter.~·a' ltatl-
ltom b 'tmqqhom :se\vwa, ki [ iddikjara 1-I\on::-lu ta~-Rengt1tt. H li\Ya 
jaf l i minghand min xtara kieu suh1at. kif deher mill-ilbies tiegħu. 
B'danakollu, bu lia::;eb ukoll, li b'daq,;hekk ma \\-H<JU' fl-ebtla hti-
ja, billi kienet haġ·a żgt1ira, waqt li ba;-;ur li lil dan i:s-suldat la-
lwmlu ~idhom biex ibighhomlu . 
.:\Iinn lllindu laliaq Imgtmllelll, la l-Qorti anqas liadd lila qatt 
kellu xi jgliicl fih, billi dej,jew iuexa bil-ltaqq u 1-ġielt th-xoglltll 
ticgtm. J3arm minn hekk. nwta f'Jannat· h' l-180:3, in::;tera<l :salib 
\al-fidJa mill-Kni~ja ta' San P'ubblju tal-Furjana, u gt1andu mar 
\\·ietwd biex iheghlu xi bċejjeċ minnu, kit'n lm li gharraf lllalajr 
li:l-Qorti l;' da na 1-ħalliel. C+halhekk talab lill-Gvematur, biex 
iqi,. dak kollu li scmma-fl\vejjeġ· li juru li ma kellux Mija f'c1il-
biċ:ċ:a-u jagtltih il-grazzja ii jerġa.' jiftat1 il-t1anut mill-ġdid. 
lt-talba tieglm ~i:iet imgtwddija lill-Qorti. biex din tgt1 icl 
tagt1ha. 
11-Qorti qalet li malli 1-Baqq 1-'afa' mgtmrraf li Peri11i xtnra. 
t11inghand suldat. xi bċejje(; ta' sp:tlleti:i tal-fic1r1a, li jiswe\Y :2 sh-
ti u (i irhai:a', ġie msejjal1 il-Qorti. Perini mill-ewwel stqarr u qal 
li_hac;eb li dawk talwmlu xi fizzjal u miJU:-: mi"ru<pt. Xiralto!Jt 
żewġ slnH1i u rbicgt1i. Fuq !Jekk h'seJ!tem:a taJ-!J ta' Prar ~·ie 
lltwa1Yhal piena ta' flus u l-isvtllett! jirtadcln lil sidhoHJ. · 
-:\[aclankollu. Perini hu raġ·e] .~O\\ wa, u ma gl"mndux biex i;.;-hix 
h'twġn ohra, ~hajt· his-sengha tiegbu. Sitt snin qabel (1802), 
ntln~x hi~:; tua riedx jixtri bċ~ejjcċ tal-tilida ]i kienu jidhrn li jaglt-
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mlu minu lampier li nsteraq mill-Enisja ta' San Pubblju, imma, 
ben hu Li gJwrraf lJll-~uni IJ 'tlil-!Jit:ċ:t, u din bi::;-sahha t u· hekk 
iruexxielhtL t<Ll[Dttd il-hat.Ja u s::;il: tl-lawpier mi::;ruq. 
Fuq li qalet il-~oru, il-Gv~:Tuatm tah li jerġa: jilta.h il-hamtl; 
i~da din kellha tre;;::;llll quddte~uha u quddiem X1 nies t\ri;;l:lill bi-
ahrax li, kemm-il-darba ierġa' jixtri !nvejjeġ· ::mspetti, jiġi fil-għal.i-
Bha;nm J'UJBa iżjed lura, il-Uvern kien iżomm idejh fil-per-
me~~i ta.' 1-Arġemiera, biex kulhadd ikun jicta' jaqla' 1-hobża 
tieght bh-::oewwa. B'danakoliu, xi drabi, kont is::;ib ukoll min 
lm rghib, billi jithajjar ibaglllms f1x-xog!wl tiegħu. Din id-draw-
wa ta· qerq fil-fticlma tad-deheb u l-fidda, !Juiet is.~altan minn xi 
~wieu · 11 ham1. Iżda l-Gvern indalw.l malajr biex jilqa' .u jaqta' 
d-dl'tl\\'\Ytl ia::;-serq kbiċ· li kien isir lllillll fuq Jahar in-nieS, billi 
dawn, war1t li tHinn ~)w,:ihom xtraw hwejjeġ tajba, sefgl)u mqarr-
qa. 11'uq !Jekk, il-Uvenmtm Oukes, wara li ta ordni biex jit-
tiehdu l-passi mehtieġa, !mlli jinqabdu 1-liatja e\Ylenin ta' din il-
h<Jttnt kbiċ·a, u j mġiebu quddiem il-llaqq, biex jieħdu li jmiss-
hom, lm IJ,;ieh mhux bi:os li j~ir J3oll ġdid, imma. wkoll li dan 
ghandu jinżamm taht g!1ajuejn ::;e\vwa. Biex ja::;al f' dan il-għan, 
Jl-.1. ta a.' Ottuku ltllO, lutreġ a vvi~, fejn gtmrraf, li miun llik 
id-dattt. il-E.ou::;lijiet ta' 1-0refit:i u 1-Arġ·entiera, ma ghand-
lwlllx jimbulla\\· ghajr bil-Boll ġdid li :oar. Dan ix-xoghol ma 
ji~tax jintghamel hlief tl-Uilit:t:ju tal-Ourati. Irid i::;ir quddiem 
l,Iutenrlent ta' l-Użin u ta' dak il-0-urat jew Gmati, li jridu jku-
llll hemm, darbtejn fil-ġ·imglia biss, f'dawk il-jiem :u s-sigliat li 
jiġu darba fissati mi!l-(;urati. U Llan iġib li la l-Konslijiet ma 
ji::;tgtm jqabbżn akta:· 1-i~kuża li ttiehdu g!tal &harrieda. anqas 
min jal1dem ma jittarraf illawwad fix-xoghol tad-deheb u l-fidda. 
1YI1ekk, il-ftdt<ċ·ja tan-nie,; terġ·a · tiġi gtwlli kienet, bi:li jin-
qata.' kulll!sieb lwżin li kellhom qabel- hwejjeġ li huma 1-w<tħ­
dnnill xem.taL ta~-Gvcruatm. 
Xi llrabi 1-:\laltin kienu jisfghu mftxklti i:lC\\·wa rniun xi nien 
[l<.UTanin li jiġu hamJ ,jahdmu fls-sengha taghhom. Iżda, meta 
lliesna jaraw dan, iqumu 1nalajr u jitolbu biex dawn ma jitl;Jal-
le"·x ifixkluhom f'xogtwlhom. :B''l+unju ta' l-1811, il-Professuri 
ĊiojjPllieri '.:VIaltin, f'~:t!mdrl ta' 10 min-nies, ghamlu rikors lill-
<hematm. Fih fi~'TLc, li, biex ighixn huma u l-familji tagħhom, 
ma ghandhomx gt1ajr is-seng!1a tagtllwm; Imma, minn xi żmien 
'il hawn, fil-CJżira jin::;abu xi barranin li taM idejhom qed jiksbu 
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uawk icl-ujamanti kollha li jiġu minn btt~'l'U, biex jaghmlu bihom 
xi xoghlijiet u b'hekk jahdmu fdina 1-profes:-;joni. Dan qed 
iċ:ahhacl ix-xoghol lill-{1-ojjelliera Maltin, u u b 'hekk itellef il-
hobż taghhom u kt' nieshom - l1aġa li l-Liġijiet ta' Malta ma 
jridux. 
I!'uq clin il-hiċ:ċ:a, fix-xalmr ttt' Dit:embru 1810, ::;aret talba 
mill-istess Gojjelliem, u, l/ digriet tal-Uvema tur, 1-Imtiallef tal-
1\:riminal ta t-taghrif tief'!m. Issa dawn jinsabu t-tnejn f'idejn 
il-Pre::;ident tal-~orti l-1\bira (tal-Belt) , biex jaghti l-fehma tie-
ghu dwarhom. Iżda billi 1-0ojjelliera gbaclhom qed jistennew 
dimt d-deċ:iżjoni, ma hemmx Li jannv it-tmie.m tat-ttdba li għam­
ln. Ulmlllekk xtaqu, li 1-Gvernatur jo~l1ġbu jaghti l-ordnijiet 
me1Jtieġa, biex jisfa' jittiehed hsieb, dwar dina 1-biuċ:a, kif titlob 
il-Liġi. 
11-Gvematm wieġeb, fil-3 ta' (!uuju lt:lll, fejn qal li, ghal 
dak li ghamlu x'jaq:;am mal-Gojjelliem barmnin Sacchesan u 
Pietru Cerato, tawhom il-permess tal1t xi kondizzjonijiet, waqt 
li gtmll-ot,1·ajn il-(~orti l-Kbira kdlha tiefm tJ,,ieb hi. 
X'kondizzjonijiet kienet taghmel iAJorti dari lin-nies bar-
rauiu, biex ttmllilwm jahdmu haw11, ni~otglm narawh minn dawn 
iż-żel\ ġ petizzjouijiet li ġew f'idejna. U bihom naghalqu dan 
it-taghrif Lhnr L\.l'ġeutiera fi-ewwd ~nin t:t.l-.Elakma lngliża 
I' :Mal ta. 
I<'l-lt:l07, wiehed minn .:\oto (8qailija) jismu ċikku I!'erlm, 
g'lwmel talba lil'-Gvernatur. I!'iha qal li kien ilu f'Malta 13-il 
,.;ena. liżewweġ jfaltija, l i minnha keli u U itt itfal. Dejjem 
l1aclem .,;ew\\·a u kif xie?·aq 5:::-sengha tieghu ta' Arġentier, bla 
qatt ma ta lil min i.gemgem minnu. Puq hekk, :38 xahar qabei, 
jiġifieri fl-180.), baghat l\Iemorjal fejn talab biex j[tgNuh il-graz-
zja tan-natura:izzazzjoni Maltija. 
ll-GYernatnr, fi:<-17 ta' I~ulju ]t:lU:), idde'=rieta biex il-Qorti 
tal-Belt tiehu l-fehma tal-Pn::;idcnt taghha u tal-Prefett .tal-Pu-
lizija. Iżda, meta ċ·cġg!m baghtuh1lura 1-:Jlemorjal tiegħu, b'fi.h 
ukoll id-digriet im::;emmi tal-Gvernatur, I!'erba urih lil wieħed. 
u dan, bi żhall, qallu li CJUla' l-grazzja li talab- Ghalhekk, billi 
qagl1ar1 fuq <.1an, żamm il-::Yiemorjal ;:htnllu u beża' gtudih, flok 
ma tm hsieb iwa~slu f' idejn i l-Qorti, kif hekk kien imissu jagh-
mel. Imma, xi jiem wam, I!' erba re ġ· a' wrieh lil wiet1ed li j i-
fhem. u a~uw, bir-raġun kollu, qallu biex jerġa· jagħmel Me-
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murjul idi.or. ou111a · m:1111 u u talalJ i11-1rn tu1·,dizzuzzjo11i mill-ġdic.l. 
Utmt-ta:lrn tieghu, din ili-darba l-<.~urti qalet, li l~erba c1utt 
ma t•a hsieb biex jaqla' digriet halli jkl:u jista' juqghod f'Malfa: 
F;-rnui5, fii-i1nie11 li trnreġ Bandu chirar il-fru:-;tieri, dan gliamel 
rikon, ;ill-Gverna tur. Iżda, meta tawlrnlu lum. ma fotx lisieb 
jaghtih f'idejn il-<.Jurti, gtialkenun kien dirett liiha, biex taghti 
tagt1rif d,,,u·u. Ferba sejje,; l-iskuża tiqJrn, g.Daliex minn gha-
lih hu tajjeb, u ghalhekk ,Y:iqaf L1em111. .B'danakollu l-(~urti 
(is::;r, t il-fehma tttghli:.1 li l-Gvematt:r ji,;ta' jaghtih jibqa,' joq-
glwd J' ,\falla. ll-Uverna tur ti.1 l-beueplaċ it u tiegtrn. 
J,1;_J8JJ insibu bar:w1i iehor li 1·iedu jwaqqfuh mill-liidma 
tieghu tu' Gojjellier, jismu Durnillku l 11nmch. Fnq hekk, g!rn-
md petizzjo11i lill-(hernatur. :Fiha fisser li ġie msejjati fis-Sala, 
E:rirniunli, fejn wi~sewh li mu jistax juhdem fb-sengtrn Lieghu 
ta.· Go,ijelliet·. Iżda hu trndem bisto trwejjeġ gtrnll-imgħallmin 
J[a;ti n, Dejjem ta xhieda ta' l-imġ·ibtt tajba tieghu. Biex igħix 
b'htġ·a oka, nrn ghallllux. 'l'el'ġ:i', n1i11tiabba kif inhi l-qagħd,1 
tal-lultl, n1a tliallihx li jmur Trie,;le, pajji,;;u. Ul1alhekk tala.b li 
jagtitili i rnzzja ii jibqa.' f' .l\lalta u jat1dem :fis-sengtia tiegliu 
ta' (; ojjellier. 
ll-(her11atur, fil-i5 ta' Awi,;su 1811, tah i,-;-setgha li talab 
J_j'Jwneplac:·itu; iżda h'kondizzjoni li ma ji,-;tax jiftat1 t1a11Ut ghal 
rn,q_:, iżda j ista' jahlem. btrnhutt s' i~oa gtrnmeL icl-dar .tiegħu biss. 
bi,;,;, (./is1:;ul,:tct) 
